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patient	 and	 analyze	 the	 data	 obtained	 by	 the	 semi-structured	 interview	 survey	 of	 seven	 subjects	
qualitatively.	As	a	result,	reworking	of	 the	 family’s	 life	 is	based	on	the	situation	such	as［change	of	 family	
role］，［addition	of	new	nursing	care	procedure	accompanying	dialysis	 introduction］immediately	after	
introduction	of	dialysis，［preparation	of	the	system	to	continue	dialysis	therapy	by	family］，［responding	to	
medical	personnel	 to	obtain	guarantee	of	 their	disease	control］and	so	on.	As	a	result	of	such	 interactions,	



























































































































　研究協力に同意が得られた家族は，表 1 に示した 50 ～














A 氏 60 代 女 娘 患者、娘の 3 人暮らし 自営業 なし 2 年 3 ヶ月 32 分
B 氏 50 代 女 娘
独居，両親（父が患者）
は 2 人暮らし
会社員 高血圧症 1 年 11 ヶ月 73 分
C 氏 60 代 男 配偶者 患者と 2 人暮らし 会社員 なし 4 年 9 ヶ月 55 分
D 氏 70 代 男 配偶者 患者と 2 人暮らし 自営業 糖尿病，大腸がん 4 年 9 ヶ月 95 分
E 氏 60 代 女 配偶者 患者と 2 人暮らし 自営業 高血圧症 4 年 2 ヶ月 75 分
F 氏 70 代 女 配偶者 患者と 2 人暮らし 会社員 高血圧症 3 年 96 分
G 氏 70 代 女 配偶者 患者、息子と 3 人暮らし
地域における
役割
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